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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œPembuatan Kertas Indikator Asam-basa Dari Kulit Buah Sebagai Media Dalam
Pembelajaran Kimia di SMA Banda Acehâ€•. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat indikator asam-basa dari kulit buah
pisang, alpukat dan naga dalam bentuk kertas sebagai media pembelajaran kimia di SMA Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan
di SMK-SMTI Banda Aceh dengan sampel yang digunakan adalah kulit buah pisang, alpukat dan naga. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pembuatan
kertas indikator dan tahap pengujian kertas indikator. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar
pengamatan uji kertas indikator asam-basa dari kulit buah dan angket uji kelayakan media oleh beberapa guru SMA di Banda Aceh.
Berdasarkan analisis data menunjukan dalam rentang waktu 30 hari kertas indikator dari kulit buah pisang, alpukat dan naga dapat
memberikan warna yang berbeda pada larutan asam, basa dan netral dan persentase kelayakan yang diberikan oleh guru SMA di
Banda Aceh sebesar 98,18%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kertas indikator asam-basa dari kulit buah
pisang, alpukat dan naga dalam rentang 30 hari dapat digunakan sebagai indikator asam-basa dan sangat layak digunakan sebagai
media pembelajaran kimia di SMA Banda Aceh.
